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表1　各事例における動機づけ査定尺度の機能別平均値ᚑ᮶ ὀ┠ ㏨㑊 せồ ឤぬ ᚓ⋓䛾┠ὀ㻟㻚㻢㻢㻚㻡㻢㻚㻡㻞㻚㻤ึᙜ䠍⾲ ᚓ⋓䛾┠ὀ㻟㻚㻝㻟㻚㻜㻟㻚㻝㻜㻚㻞ᚋᖺ䠍䠎⾲ ᚓ⋓䛾┠ὀ㻣㻚㻥㻠㻚㻝㻝㻞㻚㻝㻝㻜㻚㻠㻝ึᙜ䠏⾲ ᚓ⋓䛾┠ὀ㻡㻚㻝㻜㻚㻝㻞㻚㻜㻤㻚㻝ᚋᖺ䠍䠐⾲ 㻜㻚㻠㻟㻚㻠㻝㻟㻚㻥㻜㻚㻞ึᙜ䠑⾲ ≀䜔άື䛾⋓ᚓ䛾せồ㻞㻚㻜㻟㻚㻣㻡㻚㻝㻞㻚㻜ᚋᖺ䠍䠒⾲ ≀䜔άື䛾⋓ᚓ䛾せồ㻜㻚㻠㻟㻚㻠㻝㻟㻚㻥㻜㻚㻞ึᙜ䠓⾲ ≀䜔άື䛾⋓ᚓ䛾せồ㻤㻚㻟㻞㻚㻠㻜㻚㻢㻜㻚㻞ᚋᖺ䠍䠔⾲ ᎘ᝏ஦ែ䛛䜙䛾㏨㑊㻠 ዪᛶ ⮬യ⾜Ⅽ ዪᛶ䝇䝍䝑䝣䠐ྡ
セルの網掛けは，もっとも高い数値であった機能を示す．
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Abstract
　The aim of this study is to analyze of the function in the background of maladjusted behavior of four persons 
with autism spectrum disorder who displayed maladjusted behavior, according to the Motivation Assessment Scale, 
at a day care center. We completed this research one year ago, now we have done the same research to verify the 
effectiveness of our support programs, one year later. From this research one year ago, two men displayed a holding 
behavior meant to gain attention. But after one year, this meaning changed to gaining sensory stimulation. Two 
women express self-injurious behavior which was used to get an object or action. And one year later, the same self-
injurious behavior has kept the same meaning. These results strongly suggest that self-injurious behavior is way of 
communication for persons with autism spectrum disorder.
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